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L'ARCHITECTURE
DU COUVENT DES CELESTINES DE HUY
(1634/1637-XIxe s.)
Selon les documents d'archives conserves pour chaque communaute,
l'architecture des couvents de Celestines en Belgique est relativement peu
connue. Ce sujet n'avaitjamais fait l'objet d'une etude approfondiejusqu'a
recemment.
De toutes les fondations belges, Ie couvent de Huy, disparu au cours du
XIXe siecle, est sans doute Ie moins bien documente. En matiere d'architec-
ture, les hypotheses sont nombreuses et les inconnues restent sans reponse,
faute de vestiges et de sources. Cet article synthetise l' apport des sources
ecrites et iconographiques les plus perti nentes pour l' etude de l' architecture
du couvent hutois. Apres une presentation de l'ordre et du contexte politico-
religieux, l'histoire des batiments et de la communaute ctegagera les
plincipaux elements architecturaux connus. Sur base de ces informations,
sera elaboree une analyse plus precise de l'architecture conventuelle (plan
du couvent et organisation des locaux) et de l'architecture hutoise des xvne
et xvme siecles (materiaux et procedes techniques Iocaux).
(I) Licenciee en histoire de rart et archeologie. UCL. Cet article est extrait de notre memoire de
licence en hiswire de ran et archeologie intitule «['architectllre des cOllveJ1ls de Ctilestilles ell Belgique»,
reaLise en 2006-2007 11rUniyersite Catholiqlle de LOllvain (promoteur: Philippe BRAGARD). Adresse de
raureur: rue Saint-Clair. 7 - 4960 Malmedy.
nationalises (4). A I'heure actuelle, un seul vestige architectural subsiste:
l'aile centrale du couvent de Namur, restauree il y a une dizaine d'annees.
L'ordre des Annonciades celestes ou Celestines fut fonde en 1602 par
Marie Victoire Fornari, dame de la noblesse genoise, en I'honneur de la
Vierge. Inspiree de Ia regIe de saint Augustin, la regie des Annonciades
Celestes insiste sur les trois vceux reIigieux - pauvrete (individuelle),
chastete, obeissance - auxguels s'ajoute Ie vceu d'une cloture severe.
Chaque communaute pouvait comporter jusqu'a trente-trois religieuses et
sept converses. Les Celestines ou Filles bleues doivent leur nom au
scapulaire et au manteau d'un bleu «celeste» qu'elles portent sur une robe
blanche. A partir de l'Italie, I'ordre s'etablit en France pour gagner notre
territoire OLIsept couvents sont eriges durant Ie xvne siecle (2).
Tous les couvents places sur Ie territoire de la Belgique actuelle ont
disparu a la fin du XVIIIC ou au debut du XIXC siecle, supprimes ou
Ville mosane, Buy etait comprise au debut du XVUe siecle dans la
principaute et Ie diocese de Liege, places tous deux sous la juridiction du
prince-eveque Ferdinand de Baviere (1612-1650).
Lors de l'arrivee des Celestines en 1637, Ie clerge de la ville de Buy est
loin d'etre un guide spirituel exemplaire en matiere de mceurs et de
devotion (5). La debauche et Ie concubinage sont regulierement constates. Le
Chapitre collegial, I'un des plus importants de l'Empire, est compose de
personnes influentes, souvent issues de la noblesse, mais mal formees. Les
pretres des paroisses cumulent les benefices et sont souvent absents. De
nombreux ordres religieux sont presents dans la ville depuis Ie Moyen Age,
mais la discipline et la regie se sont fort relachees. En somme, les decrets du
eoncile de Trente (1545-1563) sont loin d'etre appliques dans Ia ville
mosane, refuses par Ie Chapitre et ee, malgre les ordres du prinee-eveque et
les interventions des legats du Saint-Siege (6).
Les gouvernants reagissent face a ce desastre spirituel: c'est la
Refonne catholique (7). Parallelement a l'action des archiducs Albert et
Isabelle (1598-1633) dans les Pays-Bas meridionaux, Ie prince-eveque de
Liege Ferdinand de Baviere lutte contre les derives et instaure la visite des
paroisses, I' enseignement du catechisme et la formation du clerge. D' autre
part, it encourage l'installation d'une multitude de couvents et d'abbayes
dans sa principaute: ceux-ci participent au grand retour du catholicismc
prone par Ie concile de Trente (8).
Apres la fondation du couvent de Tournai (1624) par la communaute de
Pontarlier (Franche-Comte), les Celestines arrivent dans la principaute de
Liege des 1626 et etablissent dans Ie quartier de I'lle un premier couvent. La
cOll1munaute liegeoise ronde en 1637 Ie couvent de Huy. Ailleurs, les
fondations se succedent a Mons (1628), a Namur (1631) et a Tongres (1640-
1677) dont la comll1unaute se refugie au faubourg d' Avroy (J 677) apres
I'incendie de son c1oitre(J).
(2) Ar~hives de I'I~I"I " Liege (AEL). fonds des Celeslines, nO 2, COlIslillllioll des religieuses de
1'lIl1l1l1l1cilllle .1'1111.1'III reigle de .l'IIillel AllglISlill. [XVII" sieelel. - Archives Generales du Royaume (AGR), F.
MI~I.I'.[O, La vie adlllir{/b/(! de /(/ biell!teureflse mere Marie Vh.:foire, fOJ1datrice des religieuses de
1'lIIll1l1l1cilld" de Gelllles, InKI. fran~"ise du pere Guyon, Lyon, 1631, livre II, chap. let lX. - AEL, fonds des
Celeslines. nO 64, ./1'.1'11.1'Mllrill A'lllOllrill/II, Arc/lilll'es livre secolld. Appartenallt au monastere des
re/igiellses WIlIOIU.:iade celes/c de TOllgre. pl'(~.\'eJllellleJ11 elablies all cOllvenl. aux fauxbourg d'Avroy lel.
Li<\ge, 1Liegel, 1731;-1794. - Bibliolbeque Royale (BR), mss n° 19612, [LALOIRE) Sreur Marie Fran~oise
Augusline .Ioseph, 1-lis/lI;re de 1'C!ablisselllel/l de I'ordre de l'anl/onciade celeste dans la ville de Liege.
Liege, 11746-17471, r. 472 sv. - Par leur vctemenl, les Annonciades celestes se distinguent de I'ordre fnlll~ais
des Annonciaeles ou Sceurs Rouges. Chanoine WILMET, «Fragment d'une histoire eeclesiastique (du comiC
CI) elu eliocese ele Namur», elans Allllaies de 10Sociele Archeologique de Ncul/ur, t. VIJI, 1863-1864, p. 402,
- P, FOURNIER,«Annonciaclcs celestes», dans Dictionnaire d'hisloire et de geographie ec:c1esiasliques, l. 3,
Paris, 1924, col. 410. - T. GOBERT, Liege (I travers les ages. Les rues de Liege, Liege, 1926, I. 2, p. 299.
Ph. BllAGARD, «Un joyau eache : Ie eouvenl des Celestines», elans COI!/ll/el/I, Namur, 1985, nO 128, p. ~ I.
M. LIBERT, L'ordre des Ann.anciades cCies/es all CCiestilles (Mol/aslicol/. ;I//rodl/!'Iiol/ bibliogmpliiql/I' I)
l'histoire des COil vents belges alllerieurs () 1796, vol. 28), Archives Generales du ROYlllllllC. Brllxell~s. 20()O,
p. 10-12.
(3) AGR, mss nO 19612. r. 472 sv. - T, Gonl',ln. 01'. !'il,. p. 299. M. 1,1111'1('1'."/I. ('/1., 1'. 10 II.
(4) M. LIBERT, 01). cil., p. II.
(5) Cette decheanee s'elenelait en verite" tout Ie diocese.
(6) R. DUBOIS, «Les rues de Huy. Contribution it leur histoire», dans ACHSBA, Huy, 1910. I. 17,
p, 187,210-215,217-220. - A . .lORIS, «Destin de la ville ele Huy. Les grands phases ele I'evolulioll d'lIl1~
ville mosane», dans ACI-ISBA, Huy, 1975, t. 29, p. 25.
(7) A eette epoque, unite religieuse et unite politique illiaient de pair. Les gouvernanls avai '111d'lI11'
lout interet it favoriser la Reforme eatholique.
(8) Les nouveaux orelres feminins sont Ies plus nombreux it s'installer, parmi eux \'ordre des I\IIIHIII '111
dcs celesles. B. DEMOULINcl.I.-L. KUPPER(sous la direction de), /-fisloire de /0 pril/cipol/le de Ull,~("'I\IIi1(IIISl',
()()2. p. 164-171. - C. IJIII.IN, "I,ll C'"l1rc-Reforme dans la prineipaule de Liege», eI,ms P, .It\NSSIINS(SlIliS III
t1ir 'clioll dc). U, IJd).l;ql/l' 1',1'(111,'1'11111' 1'1/11 /'r;I/I'iP{l/lle de Liege (1585-1715). B"lIxcllcs, 2006. p. 6.1·7(),
La Reforme catholique se traduit a Huy par un nouveau souff1e
~ys~i~ue ave~ I'arrivee de treize ordres nouveaux, apportant un regain de
vltahte et de ngueur dans la ville aux nombreux clochers (9).
4.2. - Rue Riaul au rue des Augustins,
1637-1796
3. - LOCALISATION DU COUVENT
DANS LA VILLE
Le magistrat de la ville ne manqua pas de faire resistance ala fondation
d'un nouveau couvent a Huy (13). Mais, grace a l'influenee de la veuve du
mayeur Ruelle, Ie projet des seeurs put enfin se realiser (14). Le 2 decembre
1637, cinq (15) seeurs de Liege et de Nancy arriverent en barque dans la ville
de Huy. Elles logerent dans un premier temps au refuge du Val Notre-
Dame (16\ rue du Vieux Pont (au nord du quartier bati rive gauche), avant
de s'installer definitivement dans la rue Rioul (ou rue des Augustins (17»).
Ne possedant que sept mille florins de rente, elles s' installerent dans des
anciens batiments (18\ situes «entre partie de la rue des Augustins (au nord)
et partie de la ruelle des Cygnes (au sud)>> (19). Le terrain du couvent etait
borde vel's Tihange (a I'est) par un chemin longeant les remparts de
Rioul (20) (future rue des Celestines (21»). A I'ouest, la ruelle des Augustins
Contrairement a d'autres couvents belges, les Celestines hutoises ne
demenagerent, pas. ~"es demeurerent durant tout leur sejour a Huy, rue
Rloul (nommee auss) rue des Augustins), dans Ie quartier du meme nom sur
la ~'ive droite de la Meuse (10). Le couvent etait installe dans la paroiss~ de
Samt-Georges-en-Rioul (II).
En 1634, Ferdinand de Baviere, prince-eveque de Liege, autorisa Ia
prieure du couvent de Liege-en-lle, Marie-Anne, a fonder un couvent de
I'o.r~re dans 1:1 vill~ de Huy. Le deces de la prieure interrompit I'entreprise
qUI fut relancee trOIS ans plus tard avec succes par la nouvelle prieure Marie
Poiret (12). '
(13) Malgre celle resislance, Ie XVII" siecle vii s'installer les Augustins (1614), les Ursulines (1638),
les Recollcls (I (i40), les Jesuilcs (I (i40-165R), Ics Carmes dechausses (1650), les Carmelites deehaussees
(1670), les So:urs grises (avanl loX3), les Sepulchrines (XVII" s.) el les Recollectines (1689); sans compier
les fondalions plus ancienncs qui vivaienl dej:1dans la villc au Moycn Age. En lout, il y eut 11Huy jusqu'i'I
dix-sept couvenls. L. MliLAR"!","I'. cil., p. 32R-33X.- R. DUIJOIS,Nillice Ilislllriqlle slIrLa ville de Huy illuslree
de lIombrellses gravllres, Huy, 1921, p. 39.
(14) M. LillER"!",I'. cil.. p. 19.
(15) Scion E. WIIGNYI,«<Ahrcge chronologiquc rle I'hisloire rle la ville rle Huy et rle ses environs»,
rlans AC/-ISIJII, Huy, 1883, t. 5, p. 40-47) el scion Les Delices till Pai:,· de Liege, ce sonl seulement deux s(Curs
liegeoises (issues du couvcnl de Nancy) qui fondercnl Ic couvent. Par rapport aux autres fondalions, cc
chitfre nous semble insulTisanl pour celle lourde mission.
(16) Abbaye cislercicnnc, siluee 11Antheit. La fondalion de I'abbaye du Val de Notre-Dame remonlC
au c\6but du XIII" siecle. Lcs revcnus de eclle abbaye riche et opulente etaient plus de dix fois superieurs"
ceux des Celeslines de Huy. Dc plus, Ie Val dc Notre-Dame possedait un refuge dans la ville de Huy.
ancienne rue cl'Alne el aClucllc ruc rlu Vieux-Pont. L. MliLART,01'. cit., p. 336 et 339-341. - J.-P. RORIVI"
L'enferd'une ville au siede de Clillis X/V: /-/lIy, Liege, 1991, p. 205.
(17) La rue Rioul portail aussi Ie nom dc Saint-Georges, en raison de I'eglise Saint-Georges-en-Riolll
qui fut incorporee au couvcnl dcs Augustins en I67lJ. R. DUBOIS,Les rues de Huy ... 01'. cit. ,p. 39.
(18) E. W[IGNY],01'. ell., 1'.46-47. - J. FRlisON,NOliee hislOrique ... 01'. ell., p. 313. - R. DUIJOIS,Les
mes de Huy ... 01'. cit., p. 92. - M. LIBERT,IIfJ. eil., p. 19.
(19) J. FREsON,NOlice his IIIrique ... IIfJ. ell., p. 314. La rue des Cygnes fut rebaptisee rue du Palais d'
Justice et conserve ce nom aujourd'hui. R. DUBOIS,Les rues de /-IllY... 01'. cil., p. 92.
(20) J. FRESON,NOliee hisloriqlle ... 01'. eil., p. 314. - R. BRAGARD,Les eouvenls el les enr'I'illll'S
wbailles a. Liege, Huy et Dillalll, dans BSNVL, Liege, 1954, t. 4, p. 279.
(21) R. DUBOIS,Les rues de /-IllY ... 01'. cil., p. 92. La rue des Celestines servail surtout lorsquc la ru . d 's
Allgustins ctait inondee par la Meuse. Son nom lui vient bien sur du «couvent de Cites/hies qlf 'die !rmg(l(tll»,
I.a rllCdcs Celcslines fut fermec cn 1823 et une pepiniere fut inslallee sur son IraCe.La partic sllp'ri 'III" d . III
rll ' (all sud) rul vcndue aux riwl'lIiliSl'l la commune servaille bas dc la ruc commc dep"l dc l1Ialeriallxell II) IO.
(9) R. DUIIOIS,Les mes de I-/IIY ... "I'. Cil., p. IX7, 210-21S, 217-220. - A. JORIS,Deslin de La ville de
//11.1'. liP. cil., p. 2S. .
(10) C. LECLl!R~"«Quclqucs delailssur la villc de I-Iuy au milieu du XVlIc siecle», dans AC/-/SIJII.
lIuy. 1901, I. 13, p. n. - M. LIIII'.ln,"I). e1l .• p. 19, d'apres HR, mss 19612.
(II) La paroissc de Sainl-Gcorges-cn-Rioul elait I'une des plus pauvres de Ja'lI . II
comprcll'lit ,'./ -. L'< I' '" VI e, 1TI<:lIS C C, . • .. <<'\1..' )elllU wllve/1Is». ~glSe parolsslule fut fondee au VIlc siecle et fUI incorporee au couvcnl
dcs AuguSIIIIScn 1616. La parolssc elalt I'une des plus etendues de la ville mais elle <t ·t· . 1< U
I I " .. /.. II.. , ~ al peu peuI' ~c IImon -(C-plclc 1II Insta e dans ceLlc circonscription en 1658 L ME'LARTH' I '. L L '1/ .I /-I' . . • IS,Que c.ea VI e ef tiff ('/,rllNI/f
{e 11.\\.1641, p: 370 el 396. - R.. DUBOIS,lilly jadis: eludes el recherches, Andenne, 1927, p. 123.
G. MOISSI"«Lc couvenl des Augusllns de Huy et la paroisse Saint-George-en-I,,'Oll I" I I' <1964, p. 38. ' 1 », (<Ins "eOf 111111. I. .J1,
(12) J.P.R. STEPHANI,Memoire pOllr servir a. L'hisloire IllOlIasliqlle dll 1)(/y.I' tie / ill,,!, lie'" iX7(
1877 t 6 P 311 312 J FRI'SO N" I' . .. . ' " ' .. "c, ,., . ,. - . -. ~ N,« ollce lISl0l"lqucsur Ics ancicns monaster 'S», dalls II 0/.\'/111 1111
1886, t. 7, p. 312-313. - M. LIIJEIrt",OfJ. cil .. 1'.19. d'aprcs BR. nlss 19<\12,p. III), '
Mais les problemes n'etaient pas vraiment resolus. Si Ie couvent de
Liege-en-lle reclumait ses droits sur Ie couvent affilie, la communaute
hutoise defendait vivement son autonomie, Le vicaire general intervint
encore a deux reprises, en 1649 et 1668,11 nomma une sreur liegeoise ~I la
tete du couvent hutois et fit fermer les avenues du jardin et du cloitre (29).La
premiere election capitulaire n' eut lieu a Huy qu' en 1671, lorsque Ie ca1me
fut revenu (30),
II
Entre 1661 et 1667, les sreurs de Huy beneficierent de «secours
'd / bl d I 'b A • t (31 )d'aumones pour une somme conSL era e ans e prenuer atLmen» .
Remise de ses emotions, la communaute dut faire bientot face a d' autres
troubles: en 1672, la guerre de Hollande etait declaree entre la France et la
Hollande. La France promit de respecter la neutralite de la principaute de
Liege. Promesse fallacieuse : Tongres fut prise rapidement et Huy assiegee
une premiere fois en 1674, S'ensuivit une serie de defaites et de victoires
dans les camps opposes (32). Lors du conflit anne de 1689, les religieuses
fuirent a Liege-en-Ile, d'autres a Mons et Ie couvent fut partiellement detruit
au COlli'S du terrible incendie qui embrasa la ville Ie 5 mai (33), Les sreurs
retournerent dans leur monastere en 1690, 11fut sans doute repare dans les
deux annees qui suivirent. Par chance, Ie siege de 1691 ne causa aucun degat
au couvent (34),
En octobre 1703, Ies sreurs firent construire une ecurie(35),
Les religieuses, voisines des remparts de Rioul, assisterent sans aucun
doute a leur demantelement en 1717. La ville ne subit plus Ie moindre siege
a partir de cette date (36).
(actuelle avenue Adolphe Chapelle (22») achevait de ceinturer 1'1101. Leur
jardin n'etait pas tres etendu, du moins pas a leur arrivee (23).
Si les Annonciades celestes n'apporterent pas de grandes modifications
aux batiments achetes, elles ajouterent une chapelle a l'ensemble preexistanl
des 1637, Ce modeste edifice fut bati a front de rue (24), avec «un portail qui
formait un petit reeLt/» (25).A cette epoque, les sreurs ne disposaient pas des
fonds suffisants pour faire de grands travaux (26),
La me me annee, la communaute de Buy elut une prieure, mais des
tensions apparurent entre les sreurs. La prieure du couvent Iiegeois se rendit
a Huy a plusieurs reprises, fut finalement elue prieure du couvent de Buy el
quitta Liege, En 1647, Ie vicaire general de I'eveque debarqua a Buy pour y
mettre bon ordre, II renvoya la prieure Poiret dans son couvent originel, a
Nancy, et imposa au couvent de nombreux changements sur Ie plan
temporel et spirituel (27). «/l corrigea quantile d'abus etflst des ordonnan-
ceoi'bien concertees par rapports aux grosses debtes dont Lemonastere etoil
charge par Les fi-ais du batirnent auqueL on travailloit actuellemenl
I ' ,, I» (2t-:).
_ (22) G. D,~nlinne silllail.lc eOllvenl «(/11 mill de I'(/Velllle CllI/pelle» Oll se trollve 1'1maison Springllc!'
bile oeelll~al.1 «llIlIlIwIINe ,!11I.f1l1(1II1r~/;)is Ie ("(Jllvelll des Celeslilles, ,!1I·elle.\' oeellpaielll depuis 1609, mais
,!III (/1'(/11('/e 1'I'("OIlSII"llII{'II 1037». Cel alilelir propose une vcrsion somme lOllIe difl'erente de celie de lOllS
I:s alilres alilcurs. Dc pillS, 1'1 ehroniqllc du wliveni de Liege-en-lie prouve que E. Dantinne a tort, -
E. Di\NTINNE. /-Illy Iiillrisli,!lIe, HlIY, 1956, p, 130-131.
(23).1. Fld;sON, Noli("e hislori'!lIe ... 01'. eil" p. 314.
(24) Commc i\ Mons el 'T"oul'l1ai.
(25).1. Fld'sON, NOlice hislori'!lIe ... 01'. ("il., p. 314.
, /(26) Si,luation Icmporaire, car «!a dOljimmie par ehaqlle prof esse, les donations, et les legs allaielll
iJWIIIOllolIl'lIlrlllle sOllree de revelllls ,l'I/lli,I'(/III.\'>'. .I. FRI~SON,Notice historique ... 01'. cit., p. 314-321. A eela
s'a.l0lll,"enl, au XVIII" sieck, de nomoreuses rentes dont Ie releve est dresse en detail par I'allteur. NOIOIIS
,el quc la rue RIO.ul aeeue,lIn" aprcs les Celestines, un COlivent d'Ursulines en 1638 puis un mont-de-pielc ell
165X.VOlt· L. MELi\RT, 01'. ell., p. 338 el 396.
. (27) M. LIBERT, oj). eil., p. 20, d'apres BR, mss 19612, p. 144. - L. MELART rapporte, dans SOli
«llIsIOlre de la \l/lle el dll clt{ileall de /-IllY» (p. 383), qu'en 1641, la ville fut submergee par les eaux d' III
Meuse el loutes les rues Inondees. L'autellr fut temoin oculaire de I'incident. Situe pres des rives de III
Meuse, Ie eouvent des Celeslines n'eehappa sans doute pas all terrible deluge. II eSI etonnanl que eel cpisl)(k
ne SOil pas ~11entlOnne dans les ehromques du COlivent de Liege. Sans doule les qllerelles enlre les Ilcltx
communaules aV3lent-elies pris une bien grande imporlanee pour qlle celie scdellse inond,nioll soil I'IISS II
sOuS sdence.
(29) BR, mss 19612, p. 198.
(30) M. LiBERT, up. eil., p, 20.
(31) BR, mss 19612, p. 1<)6.
(32) Les rem parts son I demolis all eours des revirements hollandais et fran~ais., Les Fran~ais
c1emolirent Ie chateau de Huy en 1676 el Ie reeonslruisirent des 1678. La vdle de Huy fut meme depourvlI
de pont pendant dix ans, entre 1676 el 1686.
(33) Pres de huil cents maisons 1"1Ireniconsumees ce jour-la. La crise finaneiere et eeonomique d.' III
ville, essollfflee par les guerres el les ravages qui les aeeompagnent, retarda la reconstruction du cenlre~,vlil "
Dc nombrellx citoyens fuirent la ville au coms du XVlIe siecle, tant la vie y etalt devenue dlillcll·.
.1,_1'. RORIVE, L'enfer d'une ville ... 01'. Cil., p. 97. - R. DUBOIS, Notice historiqlle ... 01'. cil., p. 67,
(34) M. LIBERT, op. eit., p. 20-21 et 56, d'apres BR, mss 19612, p. 219, 237 cl 307.
(35) P. DEBEClIE, Le cOllvenl des Celestines de /-IllY, UCL, travail de licence inMil, LOllvailt-la-N 'I\V "
()(J:l, p, 10. _ AEH, F. D,S('i(Y, l'III('nlaire des papiers des Archives de I'flal () IIny. NOli'S ("om'I'l'IIiIIllll'\
"11111'1'111,\'de la regilln 1IIIIIIi,\'I', n" 1H7, h's ("(-/i'slilles (d'apres regislre auX eOlltples I (,\IX-I 7 5).
(J(,) 1(, I IJItOI~, NIIII,'I' h/ltlll 11/1" ,,"I'· f"il., p, 6X.
En 1737, les Celestines entreprirent enfin de gros travaux pour rempla-
cer les anciens batiments acquis en 1637 (37). Elles construisirent a leur
place, «une maison des plus jolies » et tres commode. II a ete ecrit que «ces
religieuses n'ont nulle ambition de s'agrandir, n'aiant d'autre occupation
que celle de pratiqueI' la rigide observance de leur regle et une etroite
cloture» (38). Or cette phrase va a I'encontre des observations faites pour
tous les couvents qui ont precede la fondation de Huy : les seeurs ont cherche
a s'etendre sur des terrains voisins, acquis par achat ou par don.
modestes, un Jardin et une prairie, Ie tout d'une superficie d'un bonnier.(soit
de 68 ares 97 centiat'es) et une petite fenne de onze bonniers (y compns les
bois) sur Ia Sarte (soit 9 hectares 58 ares) (42).
1
4.3. - Ventes et reventes des biens, 1796-19/0
La chronique du couvent de Liege-Avroy mentionne qu'en 1744 Ie
couvent hutois fut incendie. Le feu partit des charbons de reserve stockes
dans leur gren ier et qui «n' estant pas bien eteint, ce sont ralumes et leur
causa cettelatalite bien domagable». II faut croire cependant que I' incendie
ne s'etendit pas a toute la maison, car aucune autre source n'evoque ce
sinistre (39).
Le citoyen L.R. Thone, commissaire adjoint, proceda a la confiscation
des biens mobiliers et immobiliers des Celestines Ie 30 vendemiaire an V
(21 octobre 1796) (43). De nombreux ?~jets d~4 culte fu.rent saisis d.~~S
\'eglise, Ja sacristie et Ie cheeur des rehgleuses ( ). Les bIens natlOnallses
furent estimes par des experts (45). Le 10 juillet 1798, Ie couvent et son
enclos de 17 verges gran des et 16 1/2 petites (soit une superficie de
6718 m2 (46») furent vendus aux encheres a R.-J. Nicolet (47) pour 192.000
livres (48).
En J 873, Ie couvent etait remplace par des maisons particulieres (49).
En 1795, Ie couvent des Celestines, ainsi que d' autres monasteres hutois,
fut somme de fournir la viande demandee par les soldats de la Republique
fran<;aise qui occupaient la vi lie. Peu de temps auparavant, les monasteres et
Ies couvents avaient dej~1 dO pourvoir a la provision de legumes et au
logement de soldats. De nouvelles taxes accablerent bient6t les maisons
religieuses hutoises : les Celestines eurent ainsi a payer soixante livres (40).
Lorsque la nationalisation des biens du clerge fut proelamee, Ie
26 septembre 1796, la communautc clait composee de treize religieuses et
de quatre converses. Elles furent obligees de quitter leur cloitre dans les
vingtjours et illeur fut interdit, comme ~I tout religieux, de porter Ie costume
monastique (4 [). L' ensemble conventuel comprenait des batiments assez
(42).1. FR(,SON,«Les monasteres dc I-Iuyel dc la banlicuc lors dc Icur supprcssion}), dans l\~/"S13I1:
Huy, 1891, l. 9, p. 315 et 231-232. - L. GRANDMAISON,Op. c;I., p. 52-53. - Y. 13()I!ILI.hl,«A PIOPOSdcs blcns
nationaux " I-Iuy», dans IICHSBJI, Huy, 1995, l. 49, p. 176. . .
. . 131 M I 1131'RT01''';1 I) 1 1 - Le mub,hcr(43).1. FI{(iSON,Les IIWIll/SlereS de HIIY··· Of'- nl., I)· - .. ' -. . ~ ~ , :, :' .. ~:. ' ..
des couvenlS cSI conservc uu vcndu. Par cxemplc, I'argenlcne IUI vcnduc dan, les ,ltel,CISdc h,lppC dc
m~nnaie. Un catalogue dcvait dresser la lisle dcs livrcs, manuscrits, taL~lci.lux, gravures appartcnant dU
couvenl. Ce qui rul rait au couvent dcs Cclestines. Voir Y. 130UILI.I':r,Of'- cll., p. 152.
(44).1. FRCSON,Us 1I{()Iwsleres de I'IIIY.. · OIl. <'il., p. 231-232.
(45) Y. 130UII.I.ET,op. c;I., p. 169.
(46) Calculce sur base des 'abies de convcrsion dc E. HELIN,Le p(/ys(/ge IIr!J(/;1I de Liege avant La
revolul;On ;ndllslr;el/e, rasciculc IV, Liegc, 1963.
(47) Ce mcmc .I.-R. Nicolet achcta Ie couvcnt dcs Ursulines, situe lui aussi ruc des Augustins. .
(48) E. WIIGNY\'op. dl., p. 242. -.I. FI&~ON,Nol;ce It;s(or;qlle ... op. dl" p. 321. - P. CLE~X,"Llste
generale des eglises cl couvcnls de la provincc actucllc de Liege el de quelques ble,ns qlll en dependalent
vendus comme proprietcs nationales du lor vcnlosc an V (22 revrier 1797) de la r~publtque fran,aIse au
ler juillet J808», dans 13IIIL, Liegc, 1881, I. 16, p. 515. -.I. OARIS,H;slotre du dIOcese ... (1724-1899) 01'.
e;I., p. 97. .
N.B. : selon E. Wigny, repris par .I. FRI:,SON(Nol;ee historique ... op. eit., p. 321), II ne faut pas
s'elonner du prix exccssir dcmande pour I'acbat des biens ecclesIastlques. En effet, seuJ Ie qu~rt du ,~ol:tanl
devait ctre paye en numcraire, Ie reste elanl solde en assignats ou en autres paplers. Or ces valelllS dVdlcnt
subi une perte importanlc. - Cclle constatalion est confirmee par L. GRANDMAISO~.(OP,et!.: p..52-53) ql:~
ajoule qu'iJ n'y avait plus d'argent pour acheter ces vastes terrams et que les chre.tlens ~elefus,ue~l,t ",I "
,;ccucrir. Generalement, ce sont les patriotes de la Repubhque qUI?evmrent les PIOptlel'lII~Sde, cc:' !lICII:
. I b'I' D'a·lllellt.s 1'\ cle'molitionde l'eglise et la vente des materIaux permellalent bien souvcnl "cCIIX
11111110 1 Icrs. c. ., L ' " • D- I' I . ' ,'. ,.i dc rcmbourser leur acbal (cc fut Ie cas au couvent des Celestlnes de Mons). e pus, c, m,lIsOIl'
llvoisinantes des COLIV 'illS p~l'dil' 'Ill du mCl11e coup leur valeur.
(4'1).1.1 AIUS,II/,I'IO/II'IIt,d/III"\I'I' ... (1724-1899)op. c;I., Liege, 1868-189'.1.1.3. p. 97,
(37) 1 P.L. DI',SAIIMEI{YI, Les ""'ices dll ,wi:,' de Liege, Oil descr;pl;on geographique, topographiqlle 1'1
l'!1OJ"ogr({!J!liq/{(' des IIlOJIlIIJ/('lIls ,wrcl'l!s el !JJ'(~/(l11es de eel eveclu!-prilicipclIl.I.e et de ses limiles, Liege, 173R,
I. 2, p. 75. - .I.P.R. STEI'IIANI,Of'- c;I., p. 312. -.I. FRI~SON,NOlice II;sloriql/e ... op. eil., p. 315.
(38) IP-L. DESAIIMI':RVI,of'- cil., p. 75.
(39) AEL, FOlldsdes Celeslilles, 11°64, r. 32.
(40) L. GI{ANDMAISON,SOl/vel/;rs "e I'IIIY, Liegc, 1891, p. 46-47. La somme de soixante livrcs cst assCZ
imporlantc par rapport " la majorilc dcs couvcnts hUIOisqui furent taxes d'une somme inrericurc. La tax'
maximalc atlcinl ccpcndal1l deux cents livres pour les couvents des Croisiers et Ie refuge de I'abbayc d' 1\[11'.
Cc c1crnier, cnticrcmcnl bflli de picrre calcaire, subsiste encore et est decrit dans Le patrillf()iJ/(' 11101I1f1l/('II!(J!
de la Belg;que. 15. Prov;llce de Liege. En/;le de Huy, Liege, 1990, p. 248-250.
(41) Le Ministre dcs Finances proposa un bon de cent francs it chaquc rcligicusc pOllrpOllvtlir" ·11L·t(·I'
des vetements civils. Les Ce1estines de Huy I'accepterent. .I. OARIS,I'lisloir!' dll "illI'es!' 1'1 dl' IlIl''';II1'1,''II/I,i
de Liege (1724-1899), Liege, 1868-1899,1. 3, p. 82-83.
Selon un temoignage de J. Freson en 1886, les ruines du couvent
subsistaient encore dans son enfance (50) : «Les murs etaient restes debout
jusqu'll la hauteur approximative du premier etage. lls etaient perces de
fenetres Ii croisades (a croisees) de pierre. Une avant caul' separait Ie
batiment de la rue des Augustins. Erifin, on remarquait d'autres construc-
tions accessoires,. notamment une vieille masure, qui etait situee aufond du
jardin, et qui avait acces II la ruelle (des Augustins ou des Cygnes ?),
cnl;jourd'huifermee. Tout Ie terrain etait entoure de hautes murailles,. ce qui
naturellement limitait la vue, et empechait de contempler les sites si riants
de la ville. [... 1» (51).
En 1883, I'emplacement appartenant a MM. Andrimont et Fraiture (52) ,
passa ala famille Preud'homll1e-Matthieu, puis fut achete par M. Springuel-
Col ignon vers 1910(5:\).
Ce plan ne presente pas Ie plan terrier du couvent des CeJestines,
contrairement a d'autres cOll1ll1unautes religieuses. Mais I'auteur a annote Ie
plan en bleu pour situer les lieux et les rues. Les Augustins (h) sont localises
par I'eglise Saint-Georges-en-Rioul et leurs bfltiments sont disposes autour
d'une cour carree. Les Jesuites (b) se trouvaient apparemment plus pres du
centre-ville. Les Celestines (c) habitaient la me me rue, en face des Augus-
tins, semble-t-il d'apres Ie plan. Le couvent etait installe juste avant Ie leger
coude de la rue en partant des rem parts. Au numero (23), la rue des
Celestines (57) a disparu aujourd'hui. Elle reliait les remparts de Rioul et la
rue des Augustins.
4.4. - Essai de localisation du couvent
sur comparaison des plans
Par comparaison avec Ie plan precedent, n'ont bouge ni Ie couvent des
Augustins ni la rue des Celestines reliee a la rue des Augustins juste devant
Ie couvent d'hommes. Sur Ie rang oppose, seules deux constructions sont
indiquees en rouge. La plus proche se trouve juste en face de I'eglise des
Augustins (eglise Saint-Georges), avant Ie virage de la rue en partant des
rem parts et presente un plan rectangulaire massif. La seconde adopte un
plan rectangulaire encadrant une cour interieure (cloitre?). Le couvent des
Celestines devrait etre I'un de ces deux bfltiments. Selon Ie plan de 1693 et
I'opinion de :I.-P. Rorive, c'est Ie petit biltiment qui correspond au couvent,
celui qui est Ie plus proche de I'eglise des Augustins.
II ne subsistc aucune trace du couvent des Celestines a I'heure actuelle.
Remplace par des maisons particul ieres, iI est donc diffici Ie a local iser. Les
di ITercnts plans de la vi lie, dresses au fi I des siecles, ne sont pas suffisam-
ment precis pour donner un resultat probant (54). Aucun plan en relief de la
ville n'a de realise (5.). De plus, Ics differentes sources (plans, description
ecritc, gravures) se conlredisent.
(50) N'avtlnl lroLlvc tlllClIlle notice hiogr:lphiquc de Jules I'rcsOIl, nuus ignorons sa date de naissancc
"I. par "ollscqu"nl, ii qu"lI" dal" iI a vu Ie ""uV"1l1 lei qu'il Ie dC"ril.
(51).1. FI{(SON,Nol;ce iJ;sloriq/ll' ... 01'. cil., p. ] 15.
(52) 12.WIIGNYI. 01'. <"il.. p. 242.
(5]) R. DUBOIS, I.es rt(e.\"de /-Illy '" 01'. C;I., p. 92. - La ramille Preud'homme etaittres influente, car
un de s"s membres fUI hO~lrgm"slre de la ville. Au dchul du XX" siccle, la rami lie Springuel donna son nom
:lUX <luIOinobllc:s qUI sorl,IlCl11 de l'clllrcprisc I'allliliak:. Ces vuiLlircs conllllrent line renolTImee internationalc
"1.les ~h;,ssis Claienl produils " Iluy. La ~arross"rie Clail eonfice ii un Liegeois. Jules Springuel produisil
,~,,,m,, d"s vOllures de ~()urse "I connut la gloir" enlre 1907 el 1914. Fortune, eet homme a peut-etre aehelc
I an~,en empla~emenl des Ccl"slines, ou du moins quelqu'un de sa famille. A. BRUNEELel alii Doculllellis
f!'arc!,h)fS relalfj:\' (I Nuy el sa region: dossier pedagog;que destine it l'enseigne11lenl de l'lu:stoire, HlIY.
1981, pi 11.9 (ouvrage non paginC).
. (5,4) Trois plans de la vil.le, reallses en 1689, 1692 et 1705 ne montrent que Ie trace des remparls, d~"
ll~esel I empl~l~em~nt des edifices rehgleux, tel Ie couvent des Augustins. Helas, Ie eouvent des Ccleslill~s
n est pas represente. Ces plans se trouvent dans A. JORIS, HIlY et sa charte de frauchise ell 1066. l3,.ux,,11's
1966, p. 15,36 et46. .,
(55) A. lORIS, Le visage de f-Iuy : c!/O;x el COIJlII/(!///oiJ'(,s rI(J rlO('lfllI('III,\' it'OI/O,l!,I'Op!t;qll('s (/lWit'II,\' X \If'
- XIX" siecles, Bruxelles, 1975, p. 39.
La comparaison avec les plans de 1693 et de 1703 pose probleme. Le
couvent des Celestines (17) n'est plus situe en face du couvent des
Augustins (16), mais bien plus a I'est, pres des remparts. Ce plan est Ie seul
(56) Publie dans .I.-P. RORIVE,,"'e/(fer d'uue lIille ... op. cil., p. 292-293.
(57) Elle fut fermee en 1823, Voir note 21.
(58) Publie dans A. JORIS, Le lIisage de /-IllY ... 01'. c;t" pi. IV. Paris, Bibliolheque du ministere des
Anllc"s de Terre, division L.I., section B, n° 395.
(59) Public chins R. I '1I1()IS.«La ville de Huy au xvrrre sieele», dans ACHSBA, Huy, 1895, t. 10,
p, I.~ 1:\1.
a representer I' eglise du couvent, situee a front de rue et demesurement
grande. La position des autres batiments conventuels n'est pas indiquee. La
rue des Celestines est mal tracee, mais demarre bien devant Ie couvent des
Augustins. Les Jesuites (14) ont garde Ie meme emplacement qu'en 1693.
Ce plan n'est pas vraiment fiable pour cette analyse.
se succedent un grand batiment en L, trois petites maisons, une construction
longitudinale, un batiment rectangulaire integrant une cour centrale et un
dernier batiment jouxtant la ruelle des Augustins. Un college occupe
I'ancien emplacement du couvent des Jesuites (63). Jusque dans la seconde
moitie du XIXe siecle, Ie quartier de Rioul ne fut guere pedple, comme en
temoignent les deux plans cadastraux.
Pres de soixante ans ont passe entre Ie plan de Demoulin et Ie premier
plan cadastral. Le trace des rem parts de Rioul a ete modifie. Les couvents
ont ete supprimes et rachetes par des particuliers qui les ont reamenages. En
1823, Ie couvent des Augustins est encore debout, mais il est difficile de voir
s'il a ete transforme. Trois ou quatre parcelles divisent Ie bord de la rue des
Augustins, en face de ce qui reste du couvent masculin. Si I'on suit toujours
I'opinion de J.-P. Rorive, Ie couvent des Celestines devait occuper un de ces
emplacements, avant Ie virage de la longue rue. La rue des Celestines est
appelee rue des Cygnes (ou des Signes) et subsiste encore, tracee en
pointille sur Ie plan, comme d'autres rues. Cependant, elle est fermee en
J 823, probablement un peu apres la levee du plan. Le couvent des Jesuites
correspond au grand carre clair (61) entourant une cour centrale, dans I'i!ot
voisin, du me me cote de la rue.
Les deux guerres mondiales ont considerablement modifie Ie visage de
Huy. Le trace et Ie nom des rues ont change. D'apres la legende du plan, Ie
couvent des Celestines (48) fait face aux Jesuites (46). Or ce plan contredit
tous les plans analyses precedemment qui localisent les Jesuites pres du
centre de la ville. C'est au numero 30 que se trouvaient les Jesuites et non
les Augustins, comme c'est indique. L'auteur a done inverse les deux
etablissements religieux. Mais les Celestines sont relativement bien situees,
meme si la rue des Signes (dite des Celestines ou des Cygnes) a disparu
completement. Pour etre precis, Ie couvent devait se trouver un peu plus
proche du centre-vi lie.
Aujourd'hui, dans la rue des Augustins, trois fac;ades mitoyennes
construites en architecture traditionnelle mosane nous sont parvenues
legerement remaniees. Elles datent du XVle siecle (65) (figure 2). Ces trois
vieilles maisons sont visibles sur Ie plan cadastral de 1823 et surtout sur
celui de Popp (v .1860) : elles jouxtaient precisement les Augustins, au sud.
Ce plan est plus precis que Ie precedent. Les remparts de la ville
n'existent plus, mais leur trace y est toujours visible. L'ancien couvent des
Augustins (29a) subsiste et adopte approximativement un plan en U, ferme
par la rue. Depuis I' angle de la ruelle des Signes avec la rue des Augustins
(00) Plan publie dans A . .lORIS. Le visage de /-Iuy ... op. ci/ .• pl. V III. Liege, conservatoire du Cadastre.
Dcs IS02. unc premiere expertise fut lancec dans certaines communes afin d'etablir un imp6t foncier,
unc sccondc suivit en ISI4. Dcs protestations se firent entendre: les premiers plans dresses entre 1797 et
IS09 etaient dejil anciens etla competence des geometres de I'epoque fut mise en do ute. Les plans eadastraux
sont dits «primitifs», car ils ont ete corriges et tenus a jour, dans la premiere moitie du XIxe sieele. Quoi
qu'il en soil, dans notre cas, il faut rester prudent vis-a-vis de ces plans, car leur fonetion premiere etait liee
ilia fiscalite. C. DUMONT, Plans du cadastre de la province du Hainaut, Archives generales du Royaume,
Bruxelles, 1992, p. 7-8.
(61) Sans doute, les batiments furent-ils detruits entre 1766 et 1823, car les constructions scules sonl
coloriees en naif.
(62) Public dans A . .lORIS, Le visage de lillY ... lil" ('i/ .. pi, IX, Alills ,'IIIIIISII'1I1tic 1l~II,iqllc,
(63) N.S. : I'etablissement d'un college il eet endroit s'inscrit dans Ie prolongcment de I'enseignement
jesuite,
(64) Public dans R. DUBOIS, No/ice his/orique sur la ville de /-Iuy illus/ree de uOluhreuse.\' gmvures,
Huy, 1921.
(65) F. POUILLART, L'archi/ec/ure privee aux XVI" e/ XVII" siecles i'I Huy, memoire de licence inedit,
Louvain-la-Neuve, 1972, p. 124-126. Ces trois demeures sont sises aux numeros 37, 39 et 41 de la rue des
Augustins. F. Pouillart decrit brievement ces trois fa~ades. Pour une description plus complete, voir Le
po/rill/oine monumental de la Belgique. 15. Province de Liege. Entite de Huy,., op. cit" p. 64-65,
N .8. : I' illcendie de la ville en 1689 a Mtmit pres de huit cents maisons. Le couvent des Celestines n'y
a pas cchappe, comme en temoiglle la ehronique du couvent de Liege-en-Tle. Les trois habitations evoquees
plus haUl onl eu plus dc chane,
Figure 2. - !-!uy, rue des Augustins prise vers les anciens remparts
de Nioul, Iroisfo{"ode.l' mitoyenues du XVIr siecle (ill'avont-plan
it gauche), eUli ocluel, cliche .Iulie Piroul.
Figure I. - DelOil rlu plou rle 10 ville rle t-Iuy, par N. Dubois, 1921,
echelle de III reproducliou !/2100". (R. DUBOIS, No/ice hislorique
sur III ville rle t-Iuy ill//slree de l1o/llbreuses gravures, Huy, 1921).
- celie de J.-P. Rorive selon laquelle Ie couvent se trouve a I'interieur du
virage de la rue des Augustins. II est vrai que sur les plans de 1703, J823
et v. J860, on peut voir un batiment dispose en forme de cloi'tre dans Ie
virage de la rue. La chronique fait d'ailleurs reference au «cloi'tre» (67).
Jusqu'en L 737, les sreurs occupaient d'anciennes constructions, y ajoutant
simplement une chapelle. Meme apres ces travaux, aucune trace ne pennet
de savoir a quoi ressemblait Ie couvent. De plus, J.-P. Rorive pense peut-
etre localiser Ie couvent sur une toile anonyme (68) representant la ville,
qu'il date entre 1668 et 1676.
- dans la seconde moitie du XJXe siecle, un temoignage assure que les murs
du couvent subsistaient encore jusqu'au premier etage et que Ie batiment
ne se situait pas a front de rue, mais etait precede d'une avant-cour (69).
Cette description correspond aux plans parcellaires du XJXe siecle. En
effet, en face des Augustins se trouve un bfLtiment en L, integrant une
petite avant-cour. A partir de la, on peut avancer que Ie couvent occupait
Le monastere de ceux-ci a ete remplace par une ecole (66) au cours du XXe
siecle comme en temoigne I'allure du bfLtiment.
Le couvent des Augustins repere, il est plus aise de localiser Ie couvent
des Celestines : il devait se trouver soit juste en face, soit legerement plus
proche du centre-ville. Deux hypotheses se presentent:
(66) Comme les Jesuites, les Augustins dispensaient I'enseignemenl aux gar~ons. Lcs dcux commll-
naules religieuses furenl meme en concurrence pendant un tcmps. L. DAN('KAlilfl'. /'/m/,\' 1'1 1111/'.1' III' l1ix-II/'ut'
lIilles belges. Cataloglle de l'exposil;OIl, Bruxcllcs, 1968. I), 4~, R. OUIiOtS. Nfl/;/'" ";,1'/111';'1111' ". II/I, /'ii.
p.63.
(67) BR, mss 19612, p. 198.
(68) Publiee dans .I.-P. RORIVE, Cenfer d'lI/1.e ville ". op. cit., p. 35-36.
(09).1. FRr;sON. NII/;I'f' "i,l'/lIr;qlle". op. cil., p. 315.
l'angle de la rue des Celestines et de la rue des Augustins, avant Ie virage
de celle-ci. Ce batiment et la rue des Celestines n'existent plus. Tous deux
sont remplaces par des habitations particulieres (figure 3).
Quoi qu'il en soit, seule I'identification de I'ilot est certaine. Faute
d'informations precises, la localisation de la parcelle et des batiments des
Celestines reste au stade de ]'hypothese.
D'apres I'etude des autres couvents belges, il semblerait que ce soit la
communaute de Huy qui ait fait Ie moins de travaux d'amenagement de ses
batiments et ceux-ci sont peu documentes. Helas, les vues peintes et gravees
de la ville ne fournissent pas d'indications suffisantes.
Nous ne disposons d'aucune information sur les differents locaux qui
occupaient les batiments et leur position les uns par rapport aux autres (71).
Dans ce cas, I'analyse de I'organisation des differentes ailes du couvent se
fera plutat sur base de I'iconographie.
Figllre 3. - /-IllY, rile des illlgllstill.l· prise vas Ie celltre-ville, emplacement probable
dll ('lIlIvellt des Celestilles C(w:ades [I gauche), etal actl.lel, cliche Julie Piront.
A I'arril:rc-plan, 1,1 ruc decrit un virage leger. On devine ~II'cxtreme droite
dc 1'1 pholo unc ra<,:adccn briquc du XVII", puis un haut bfttiment moderne
(ccolc sur I'cmplaccment des Augustins).
Durant un siecle, les socurs se contenterent de vivre dans de vieux
batiments (72), mais leur organisation reste inconnue (73). Necessaire a la vie
conventuelle, une chapelle fut construite en 1637 a front de rue, precedee
d'un portail legerement en retrait par rapport a la rue.
Le couvent etait en travaux en 1647 et s'endetta. A la demande du
vicaire general, des travaux furent sans doute entrepris pour que Ie couvent
soit mieux organise «sur le plan temporel». Des aumanes importantes
«dans le premier batiment» permirent au couvent de renfiouer ses cais-
ses (74). L'ensemble conventuel etait done compose de plusieurs construc-
tions.
Selon la chronique de Liege-en-Ile, il semblerait que Ie couvent ait ete
organise en forme de cloitre des 1668 et que Ie petit jardin ait ete divise par
des avenues (75).
Si un plan fut probablement dresse lors de la suppression du couvent, il
n'a pas ete conserve. De plus, en I'absence d'une chronique (70) relatant
precisement I' histoire du couvent, les informations sont tres lacunaires. Les
quelques plans de la vi lie, real ises entre la fin du XVne siec1e et Ie debut du
XXc siecle, ne sont pas ou peu precis.
(71) Nous savons seulcmcnl quc Ic eouvenl elail equipe d'une ecurie et d'une chapelle precedee d'un
portail.
(72) E. W[IGNY], 01'. Li/., p. 46-47. -.I. PIli".SON, NOlice historiqlle ... op. cit., p. 313. - R. DUIlOIS, Les
riles de /-IllY... op. ci/., p. 92. - M. UIJF.ln, op. cil., p. 19.
(73) En effet, d'une part, aueun plan de Deventer n'a ete dresse pour Ruy, d'autre part, les vucs de III
ville publiees dans la premiere mOilie du XVllc sieele sont des copies des gravures du XVI" sicel '.
L'oraanisation intra-muros dc la ville cst done cclle du XVlc siecle, sans compteI' que de nombrcuscs err urs
y so~t presentes. Quoi qu'it en soit, I'eneeinle urbaine dissimule Ie quartier de Riou1. Ces vues de Iluy lie
sonl done pas fiables pour deerire la ville au milieu du XYlIC siecle. A. JORIS, Le visage de /-IllY .. op. ,.;/..
p.29-38.
(74) BR, I1lSS 1961 ,p. 165 'I 190.
(75) I3R, I1lSS 1961 ,p, I'IK,
(70) Seule la chronique du couvent des Celestines de Liege-en-ile, conserve<: it III Bihl;olh'"",
Royale, rapporte quelques evenements du couvent, mais aucune cI 'S 'riplioll des hOlilll<:IIIS, d' k",'
organisation ou des travaux enlrepris 11Ruy.
Dne toile anonyme (76) fut realisee aux alentours de 1670, selon
J.-P. Rorive. Si son essai d'identification (77) s'avere etre correct, Ie couvent
des Celestines etait compose au minimum de deux ailes, disposees en L. La
fa<;ade pignon d'une des deux ailes bordait la rue. Par rapport au couvent des
Augustins (nO 9), les batiments devaient posseder un, voire deux etages, et
etaient couverts d'une batiere percee de deux cheminees. Le detail des baies
est trop petit pour etre visible lors d'un agrandissement.
Vne copie de ce tableau fut realisee par L.D. Putmans (78). Cette toile a
une valeur topographique certaine. En etTet, les edifices sont representes
avec plus de precision, malgre la derniere restauration du tableau en 1976.
De plus, L.D. Putmans s'est servi de sources supplementaires pour comple-
ter I'a;uvre anonyme du xvne siecle (79). Suivant I'hypothese de localisa-
tion de l.-P. Rorive, Ie couvent des Celestines est ici represente
differemmenL A gauche du couvent des Augustins se trouvent deux petites
maisons longeant la rue (et non plus deux batiments en L, vel's 1670).
Ccpendant, force est de constater que la rue des Celestines est cachee
dcrriere les hauts batiments des Augusti ns car elle n' est pas representee
(pcut-etre est-elle cachee par I' epaisse vegetation). Ces deux maisons sont-
cllcs vrai ment celles des Celesti nes? Notons que ces deux edifices sont
identiques a ceux representes au me me endroit sur un dessin anonyme a la
sepia representant Huy vel's 1700 (HO).
salle du chapitre, d'un parloir et d'un local de travail (ouvroir) : ces locaux
sont prescrits par la regIe de I' ordre. L' ensemble etait certainement ceinture
de hautes murailles pour respecter l'etroite cloture prescrite par la regie.
5.2. - L'organisation des batiments
de 1737 au XIxe siecle
En 1737, les Celestines entreprirent enfin de gros travaux pour rempla-
cer les anciens batiments acquis en 1637. Mais les details de ces travaux et
la disposition des batiments demeurent inconnus. Seule certitude: elles
erigerent «une maison des plus jolies» et tres commode (81).
Le couvent n'apparalt pas sur la gravure de Remacle Leloup (figure
4) (82), peut-etre est-il cache par la vegetation. IIest difficile de distinguer les
Quoi qu'il en soit, Ie couvent de Huy devait disposer au moins d'un
refectoire, d'une cuisine, de cellules individuelles, d'une infirmerie, d'une
Le couvent fut partiellement detruit en 1689, mais nous ignorons
quelles parties furent precisement detruites. Des travaux furent forcement
entrepris pour reparer les degats : lesquels?
(70) Pour ("analysc completc du tableau, sa description et les arguments de sa datation, voir
J.-P. RORIVE, «Unc peinturc reprcscntantl-luy ilia rin du 17c siecle», dans BSRVL, t. X/213, 1981, p. 38-51.
(77) L'identirication dcs dillcrcnts bfttiments est diffieile, surtout parce qu'ils ant disparu et qu'il y
avait cnormcmenl de couvents CI d'cglises dans la ville. Jl est donc delicat de les distinguer les uns des autrcs.
.I.-I'. RORIVE,Cellfer d'lIl1e ville ... "I'. cil., p. 37-41.
(n) Lc pcintre Lambcrt Denis Putmans rut baptise a Huy en 174 L
(79) Le tableau est rcproduit dans J.-P. RORIVE,L'enfer d'une ville ... op. cil., p. 44-45.
(80) Ce dessin est conserve au musee communal de Huy. La comparaison de ee dessin et de la copi '
de L.D. Putmans demontre c1airementl'inspiration d'une source commune. A. Joris idcntiric ccllc-ci c,lmnlU
etant un tableau dll peintre J.B. Jllppin, paysagiste namurois (1678-1729). Scion cct aul.<:u,.,e<:dcssill <:st I,.,::,
fidele a la realite lorsqu'on Ie compare aux plans militaires de ("epoquc. Sign:t1olls ([II'il 11<:IIIClltiollll' pllS lu
eouvent des Celestines dans sa description du dcssin. A . .lORIS. 1.1' viS(fgl' 111'1111.1' ... 01'. I'il" p. '1.~-'16.
Figure 4, - R. LEI-QUI', Vile de fa ville de Nil)' wise de fa Sari, v, 1740, detail.
([PL. DE SAUMERYI, Les de/ices du pai:I' de Liege, Oil descriplioll geographique,
topographiqlle el cftorograpftique des !"IIOlllllllelll,I' ,I'acres el prr4clIl,es de cel
eveche-principallie el de ses lillJites, Liege, 1738,1. 2, p. I.) Le couvent des
Celestines correspond il I'une des construclions entourees en blanc .
(81) [p.L. D" SAlJMIiIlVI, op, cit., p. 75.
(X2) Cetlc VlI<: (1<: J IllY cst publiee dans [P.L. DE SAUMERVj, Les delices du pai:' de Liege, ou
t/(JS('I'ipfioll gpogl'0IJ'"t/tll', IIJIJfJ,I(J'OfJ!liqfle el chorograplliqlfe des 11I0011fmel11s sacres et profalles de eel
'I' "'/if-lirilll'il"lll!! l'I,It' 11'\ 1/1/1/11',1', I ,i~g<:. I DR. I. 2. p. I.
batiments representes. La perspective ne permet pas de relier les differentes
constructions entre elJes. Peut-etre Ie couvent des Celestines est-il I'un des
nombreux edifices masses pres du couvent des Augustins. En theorie, il
devrait se trouver en face du couvent des Augustins ou de I'eglise Saint-
Georges, longeant la rue des Celestines. Mais ni la rue ni Ie couvent n
veulent se montl"er. Cette vue doit omettre quelques details, car les trois
maisons du XYlIc siecle, encore debout aujourd'hui et collees a la pat"celle
des Augustins, ne figurent pas sur cette gravure.
Au XIXc siecle, Ie couvent etait precede d'une avant-cour et contenait
plusieurs constructions accessoires dans son enceinte, dont une «vieille
masure, qui etait situee au fond dujardin, et qui avait acces (lLa ruelle (des
Cygnes?), aujourd'huifermee» (83).
Pendant un siecle, les Celestines habiterent d'anciens batiments
qu'elles avaient achetes, puis reconstruisirent I'ensemble au XVlIlc. C'est
pourquoi I'etude de I'architecture civile a Huy doit couvri"~ tout Ie XVlIc
siecle et meme la peri ode allant de la fin du XVlc siecle a la premiere moitie
du xvmc.
6.1. - Aspect de Laville de Huy
aux xvne et XV1W siecles
Ceinturee dans ses remparts, Buy etait la ville des tours et des clochers :
chapelles, eglises paroissiales, eglises conventuelles, tourelles d'escaliers se
c6toyaient. Certains quartiers etaient plus urbanises que d'autres. Les rues
etaient etroites et sinueuses, depourvues d'eclairage (84) de nuit, et les
fa<;ades etaient mal alignees Ie long des voies. L'incendie de 1689 permit
d'agrandir les rues et de rebatir la ville en profitant de cet incident pour
ameliorer son urbanisme herite de la periode medievale. Les entrees de cave
des habitations debouchaient dans la rue et se fermaient a I' aide de volets en
bois. De nombreuses maisons etaient construites en encorbellement au-
dessus de la rue. Les habitations s'etageaient sur deux a trois niveaux,
excepte dans les quartiers pauvres (85). Les baies etaient petites et posse-
daient des croisees heritees de la tradition medievale (l~6), per<;ant les murs
sans aucun souci de symetrie. Les fal;;ades n'etaient pas badigeonnees. Les
pieces interieures etaient disposees en enfilade (87).
1I semblerait que Ie couvent des Celestines ~l Auy veuille rester une
enigll1e. L'etude detaillee de nombreux documents iconographiques perti-
nents (plans ou vues de la ville) n'a apporte qu'un lot d'hypotheses qui
parfois se contredisent entre elles. Les sources ecrites ne devoilent guere que
quelques details, des eoups de lumiere qu'il est extremell1ent delieat de
relier entre eux par les immenses zones d'ombre qui les separent. Les
dillerents auteurs qui s'aventurent a localiser Ie couvent des Celestines
restent prudents. A leur suite, nous nous somll1es lill1itee a rapporter
I' analyse critique des faits. La localisation et I' identification du couvent sont
hypothetiques. Ce qui est certain, c'est que Ie couvent devait etre modeste
dans sa taille et dans ses proportions.
II nous semble que Ie couvent se trouvait a I'interieur de l'angle forme
par la rue des Celestines et la rue des Augustins. Des lors, il ne serait pas
visible sur la plupart des vues de la ville, cache par les hauts batiments des
Augustins. Organise en cloltre, il devait disposer d'une avant-collf en fa<;ade
et d'un jardin a I'arriere.
(84) L'eclairage public nc lit son apparition qu'en 1808.
(85) Dans les quartiers ctefavorises, Ics maisons etaient construites en lorchis cl en bois et ce, jusqu' au
XVlllc s.
(86) E. PUTERS, L ·(fr,.iI;("'·'lIre privee all pays de Liege, Liege, 1940, p. 50.
(X7) R. DUIIOIS. 1,1' 1,1111'tI,· 1111,1'... "I'. 61 .• p. 125-13 J. - J.-P. RORIVE, L' enter d'lIlle ville ... op. Cil.,
1'. X().XI. XX.')O.
6.2. - Caracteristiques de ['architecture it Huy
entre 1550 et 1700 (88)
du batiment (chalnage d'angle et encadrement des baies), tandis que la
seconde servait de remplissage. A cette epoque, I'arc surbaisse ceda
progressivement la place au linteau droit. Les baies etaient divisees en deux,
quatre ou six jours par des meneaux et des croisillons. Generalement, la
I
maison etait couverte d'ardoises, plus rarement de tuiles. Les fa9ades
pignons etaient tres rares en region mosane, car les materiaux employes
etaient tres lourds (92). Temoin du rang eleve du proprietaire, une tourelle
hors-cruvre renfermait un escalier en colima90n et s'appuyait contre la
fa9ade ou un angle de I'edifice.
La seconde moitie du xvne siecle assiste au retour de la pierre bleue
dans les nombreux bandeaux qui divisaient horizontalement la fa9ade. La
brique fut veritablement releguee au rempl issage entre les baies et les
chaines d'angle. Peu a peu, les pierres sont legerement marquees d'un
refend jusqu'a aboutir au XYJTle siecle a un linteau de pierres clavees.
A la fin du xvne siecle, un evenement majeur marqua un tournant
dans I'architecture civile a Huy : I'incendie de 1689. Lors de la reconstruc-
tion, les architectes et les ma90ns eurent Ie souci de construire simple,
economique et solide (93). L'architecture evolua legerement : I'alliage de la
pierre et de la brique resta toujours d'usage, mais la brique eut tendance a
ceder de plus en plus de place a la pierre. Les fa9ades se raccourcirent en
bord de rue. Les baies s'elargirent et les croisees de pierre eurent tendance
a disparaltre, amor9ant par la Ie souci de c1arte du XVllle siecle. Mais
certaines maisons possedaient encore des volets a leurs baies, comme les
habitations anterieures. Meme s' iI ne subsiste aucune porte originale, iI
semblerait qu'elles se tenninaient par un linteau droit (et non plus un arc en
pleincintre). Certaines fa9ades etaient parfois agrementees d'une enseigne
en pierre ou d'une potale. Les bandeaux de pierre continuerent a organiser
les fa9ades de la fin du XYlIe siecle. Le profil des corniches se simplifia a
cette periode pour ne fonner qu'un quart-de-rond. La couverture des toitures
ne changea guere par rapport aux constructions precedant I'incendie. Enfin,
l'harmonie generale, les proportions et Ie rythme de la fa9ade etaient
La situation geographique de Huy dans Ie bassin mosan dicte Ie climat,
les materiaux et, par eux, les formes de I' habitat. La ville profite des
carrieres de pierre (calcaires ou gres mosans) toutes proches. La brique, de
couleur rouge terne, est egalement utilisee. Puisque Ie climat est tres
humide, les toitures sont tres inclinees, recouvertes de tuiles, de chaume ou
d'ardoise, pourvues de corniches.
Puisqu'il ne reste aucune trace du couvent et que nous ne disposons
d'aucun document photographique, il faut envisager avec prudence I'evolu-
tion de I'architecture de la periode etudiee. Fait important, Ie tableau de L.
D. Putmans montre que la plupart des habitations du quat-tier de Rioul sont
de couleur orangee : elles etaient construites essentiellement en brique.
L'architecture traditionnelle mosane se concretisa de 1560 a environ
1700, dans tout Ie bassin mosan et evolua legerement a la fin du XYlIC
siecle (x'). Cc courant architectural est caracterise par I'alliage de la pierre et
de 1'1 briquc. Parallelement ~Ice courant, Ie mode de construction en bois se
poursuivit tl Huy jusqu'au XVlIe siecle, mais aucune maison de ce type n'a
subsiste. Ccrtaines habitations etaient recouvertes de chaume. Enfin, les
maisons Ics plus aisees furent entierement construites en calcaire (90). De'
linteaux moulurcs en accolade surmontaient les baies. Des cordons souli-
gnaient Ics nivcaux et epousaient les archivoltes. Des ancres en S renfor-
9aient la stabi 1ilc des murs.
Dans la secondc moitie du XVle siecle apparut pour la premiere fois
1'1 ma90nncric alliant pierre et brique (91). La premiere constituait la structure
(XX)F. POIJlI.I.AR'I', Oil. <:il., p. 7, 175-177,262-270,280-282. - Le palrillloine IIlfJ/'lumel1.lalde 1ft
lJelgiqlle. 15. I'ml'ill(,(, tie LiI'ge. 1:;"1;1'; tie NIIY ... 01'. cil., p. 99-100, 227-230 et 248-250.N.B.: SI la vilic
elail prospcrc au XVI" sicclc, Ic XVII" sicclc fulunc phase de dCclin. Au cours de celte penode, Huy d~vlIlI
un champ de hal"ille cl eprouv" de penihles c"lamites (pestes, disettes, ... ) assoeiees aux mul1'1)lcs
hombardemcnlS des dillcrenls bclligeranls el aux ravages des campagnes. Au XVIIIe siecle, la ville connUI
line longue periotic de paix C1 put rccullstruirc son economie.
(89) Celie evolulion est bien illuslree par les fa~ades de Huy. ASBL «La maison pres la '1'oul'». ;\11
('Imr de I'IIIY, pOllr!a rellaissallce d'lIlI palrinwine archilectural, s.l., 1987, p. 68 et 87, note 4.
(90) Quelques exemples de ees maisons de ealcaire subsistent encore ,\ Huy,. leis la muisoll dil~ dll
gouverneur (rue Vankeerberghen, XVIc s.) et Ie refuge de I'abbaye d' Aulne (rue du V,eux-PolIl, ml-X VI' s.l,
(91) Dans la premiere moitie du XVlc sieele. on Irollvuil d's IIl1dsOIlSWllsl"lIil's '1I1i'l' '111'111'11hlll,<
ou en pierre. Idelll, p. 174-175.
(92) Pour exemple, les trois maisons de la ruc des Augustins, autrefois voisines du eouvent temoignent
de ee type d'architecture au eoUt·sdu XVI" sieele.
(93) E. DANTINNE, 01'. cil., p. 192. - Au creur de Hay __. 01'. eil., p. 68. La plupart des maisons qui
slIhsistClI1 aujourd'hui sont posterieures a l'incendie. Les eroisees ant generalement disparu, remplaeees par
d 's ell"ssis " pClils-!Jois.
sensiblement differents a la fin du siecle. Les maisons etaient etroites et
hautes, tandis que l'architecture traditionnelle du milieu du XVlIe siecle
adoptait un plan ramasse et une elevation plus robuste.
A Huy, I' architecture traditionnelle mosane fut sou vent employee pour
des maisons relativement grandes. La fac;ade principale etait generalement
biltie a front de rue, etagee sur deux niveaux et demi. Parfois, Ie batiment
etait assis sur un soubassement de moellons en pierre. Les fenetres devinrent
de plus en plus etroites et etaient divisees par des croisees en deux, quatre
ou six jours. Les jours inferieurs etaient sou vent fermes de volets, comme Ie
prouvent les chanfreins a la base des fenetres. Les baies etaient souvent
surmontees d'un arc de decharge en brique. Les portes etaient frequemment
terminees par un arc en pleincintre. La fac;ade etait structuree par des
bandeaux de pierre. La corniche de pierre etait saillante et reposait sur
d'epais corbeaux. La toiture d'ardoises ou de tuiles etait generalement en
batiere. L'horizontalite de la fac;;ade dominait, la structure verticale en
l:ravees etait peu marquee. Des "lIlcres en fer renforc;aient Ie batiment.
Figure 5. -f-fuy, ancien couvent des Freres m.in.eurs,actuel m.useecomn.lunal,
.Ii:/~"Odeinterieure du cloitre datee de 1687, etat actuel, cliche Julie Pirollt.
6.3. - L'architecture traditionnelle rnosane
et les ordres religieux de f-fuy (94)
beguinage, rue des Freres mineurs et I'ancienne abbaye de Saint-Victor, rue
Saint-Victor (95).
II ne reste aucune trace du couvent des Celestines a I'heure actuelle et
il est impossible de savoir si les bfitiments etaient construits selon I'architec-
ture traditionnelle. Cependant, d' autres ordres rei igieux ont uti lise ce mode
de construction pour eriger leur couvent. Pour preuve, iI reste encore
aujourd'hui des traces probantes de I'association de cette architecture et des
constructions monastiques.
Les refuges des abbayes, disperses dans la ville, ont egalement utilise
I'architecture mosane. L'exemple Ie plus impressionnant est sans aucun
doute Ie refuge du Val-Saint-Lambert, installe dans la maison Batta, datee
de 1575 et agrandie a partir de 1643 (96).
Le couvent des Freres mineurs (figure 5), rue Vankeerberghen, est l'un
des plus illustres representants de ce «mariage». Trois ailes du cIoltre sont
millesimees par les "lI1cres et datent de 1664, 1669 et 1687, c'est-a-dire avant
I'incendie de la ville par les troupes franc;aises en 1689. D'autres etablisse-
ment religieux temoignent de I'emploi de cette architecture: l'ancien
Si les Celestines amenagerent d'anciennes maisons dans la rue des
Augustins, ces habitations etaient peut-etre construites en pierre et brique,
car J'emploi conjugue de ces deux materiaux remonte au milieu du XVle
siecle. Cependant, ces maisons pouvaient etre aussi construites en bois. En
effet, la paroisse Saint-Georges-en-Rioul ne fut jamais densement peuplee
et etait apparemment assez pauvre. Mais les couvents installes dans sa
(94) Les orclJ'es religieux ne rurent pas les selils a employer I'architecture traditiollnelle mOSilne. La
maison civile dite des «trente-six menages» ou «hotel de la Cloche» (1606), la maison du gouverncur, la
tour d'Oultremont, etc. en temoignellt encore aujourd'hui. O. VAN DE CASTYNE, L'architecfllre privee I'll
Belgique dans les centres urbains aux XVlle et XVJlle siedes, Bruxelles, 1934, p. 288. - E. DANTINNIJ.OfJ.
cit., p. 192. Ce dernier soutient qu'il faut voir une influence de I'archircclure brabanqonnc a Iluy, mnis une
relle affirmation ne peut etre accueillie qu'avec prudencc.
(95) E. PUTERS, op. eff, p. 68. - E. DANTINNE, op. eit., p. 192. - A. JORIS, Destill de la ville de Huy ..
op. cit., p. 23. - Le patrimoillc nWlllflJlCnla! de fa Belgique. 1.5. Province de Liege. Entite de Huy ... op. eit.,
p. 229-233.
(96) E. PUTERS, op. eif., p. 57. - Le patrimoine monumental de la Belgique. 15. Province de Liege.
/C'II/ife de I-IIIY... op. cit., p. 66-71.
circonscription etaient tous relativement riches. Les sceurs entreprirent des
travaux a plusieurs reprises, mais que firent-elles? Ajouterent-elles des
batiments? Remplacerent-elles Ie bois par la pierre et la brique? Quoi qu' i I
en soit, I'incendie de 1689 endommagea Ie couvent. Sans doute, les
Celestines rebatirent-elles Ie couvent dans une architecture traditionnelle
«tardive», celle-Ia me me que les riverains utiliserent et qui subsiste encore
en de nombreux exemples a Huy. En ruine, Ie couvent des Celestines
possedait des croisees en pierre et comportait au moins un etage, selon Ie
temoignage de J. Freson (97). Le couvent fut donc reconstruit en J 737 (98) en
materiaux durs.
materiaux et les procedes mis en ceuvre relevent de I'architecture tradition-
nelle locale a Huy, comme ailleurs (99).
Archives de l'Etat a Liege, Fonds des Celestines, n° 2, COllstitlllioll des religiellses de
I'allnollciade SOus la reigle de sainci AllglI,Hill, IXVllc siecleJ.
Archives de l'Etat it Liege, Fonds des Celestines, nO64, .Irislls Maria Anllollciata. Archilfi'es
livre secolld. Apparlellalll all IllOllaSlere des religiellses wlllOllciade c,:tesle de TOllgre,
preSelllelllell1 elablies all COllvell1 allxfallxbollrg d'A vroy lez Liege, ILiege], j 738-1794.
Archives de l'Etat it /-Iuy, Fonds des papiers, DISCRY(F.), Illvelltaire des papiers des Archives
de /'£Ial (I Huy, Noles cOllcemalllles cOllvellls de la regioll hllioise: 11°287, les Celeslilles.
Bibliotheque Royale de Bruxelles, manuscrit nO 19612, 1LALOIREj Sccur Marie Fran((oise
Augustine Joseph, Hisloire de l'elaiJlisselllelll de I'ordre de I'allilollciade CeleSle dam 10
ville de Liege, Liege, 11746-/7471 (11111).
Bibliotheqlle de l'Universite de Liege, Centre d'lnf"orinalion et de Conservalion des Bibliolhe-
que, Salle des manuscrils, manuscrit nO 1168, Reclleils dilles alllwiles apparlellOllles allx
religiellses allilollciole c-elesle de Tilllgre, re/ilgiee el elablies all fallxbollrg d'Avrov lez
Liege, c'esl dez 1'011 1626jllsqll'{! 1'011 1737, ILiegel, IXVlllc s.l.
Honnis des mentions sur la chapel Ie et une pauvre description des
ruines au Xlxe siecle, les sources ecrites sont tres pauvres sur I'architecture
du couvent hutois, tant en 1637 qu'en 1737. Meme la localisation exacte du
batiment reste imprecise, a quelques dizaines de metres pres. Approximative
et discutable, I'iconographie ne fournit que des hypotheses sur I'emplace-
ment exact, Ie plan et les elevations du couvent.
Plusieurs bfiti ments (en brique et pierre?) composaient Ie couvent, dont
une chapelle a front de rue prececlee d'un portail. La sacristie, Ie chceur des
religieuses et une ecurie accompagnaient les locaux de vie communautaire.
Si les maisons (en bois?) amenagees en 1637 etaient vieilles, la reconstruc-
tion de 1737 les rempla<;a par des bfitiments commodes et agreables, separes
de la rue par une avant-cour et perces de fenetres a croisees. L'usage de
I'architecture traditionnelle mosane est probable, a l'exemple d'autres
monas teres ~I Hu y.
ASBL «La maison pres 1'1 Tou!'», All ca'III' de HIlY, pOllr 10 rellois,\'{IIICe d'lI11 pairillloille
archilecillml, s.l., 1987.
BOUILLET(Y.), «A propos dcs biens nalionallx il /-IllY», dans ACt-ISBA, /-IllY, 1995, t. 49, p. 139-
214.
Si la regie des Celestines influence essentiellement Ie plan du Mtiment
(clo'i'tre, locaux necessaires a la vie en communaute, chapelle, ... ), Ie
I3RACiARD(Ph.), «Unjoyall cachc: Ie cOllvenl des Cclestines», dans COIl/luelll, Namur, 1985,
nO 128, p. 31-33. '
BRAGARD(R.), «Les couvenls et les enceinles urbaines il Liege, /-Illy et Dinant», dans BSRVL,
Liege, 1954, l. 4, p. 271-279.
BRUNER (A.) el alii, Doclllllellis d'archive.\· relatlF" {/ /-Illy el so regioll : dossier pedagogiqlle
destine It l'ellseigllellleill de I'hisloire, /-Iuy, 1981.
CLERX (P.), «Liste gcnerale des cglises et couvents de 1'1 province aCluelle de Liege et ele
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